




MAALISK. 13-14- P-.NP, 1927
OHJELMA
Sunnuntaina, maalisk. 13 p:nä
PÖRSSISALISSA, FABIANINKATU 14
Klo 7—lo i.p. Tervetuliaisillanvietto.
Tervehdyspuhe, rva Tiima Hainari.
Hälsningstal, fru Aili Wessberg.
Yksinlaulua, rva Irene Renvall.














9 —10 a.p. Ilmoittautuminen. (Täsmälleen)
10 —10is » Virsi ja rukous.
Esitelmä: Suomen Naisten Kansal*
lisliitto, rva Tiima Hainari.
Saksan Naisten Kansallisliiton ter»
vehdys, tri Gertrud Bäumer (Se*
12 — 3j.p.p. Naisia koskeva erikoislainsäädän»
tö, ammattien apulaisylitarkastaja
Keskustelua. Puheenjohtaja: Köy*
häinhoidon tarkastaja Elli Tavas=
Naisen kelpoisuus valtionvirkaan,






4-5 i.p. PRESIDENTIN LINNASSA
Presidentin puolison teekutsut
edustajille.
6 - 7 » YLIOPISTON JUHLASALISSA
Esitelmä: Kansainliitto, tohtori
Gertrud Bäumer. (Selostus suo*
meksi.)
8 -10 » N.M.K.Y:N TALOSSA
Filmiesitys: Kansainliitto.
Annie Furuhjelm.









O Herra, siunaa Suomen kansa
Suo sille runsas armosi
Se kaikiss' että vaiheissansa,
Sun oma kansas olisi!
Suo uskollisuus, vakuus meille,
Menestys elämämme teille.
O Herra, siunaa Suomen maamme
Runsailla taivaan lahjoilla,
Ett' ahkeralla työllä saamme
Äin elämämme tarpeita!
Sua lastenlastemmekin siitä
Sun laupeudesta vielä kiittää.
* » *
